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SCHOOL OF Music Phyllis ~urtin,D_ean, School for the Arts Robert Srrota,Dzrector 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
February 26, 1990 
Monday, 6:30 p.m. 
Marshall Room 
855 Commonwealth Ave. 
Quintet in C major, D. 956 
Allegro ma non troppo 
Esdras Silva - violin John Hubbard - violin 
Keith Freer - viola Kevin Freer - cello 
John Crowley - cello 
coach - Roman Totenberg 
Franz Schubert 
Trio in D major for flute, cello and piano Jean-Marie Leclair 
Adagio 
Allegro 
Siva - flute Benjamin Reid - cello 
Noja Kang - piano 
coach - Bill Grass 
Four Hom Trios, Op. 82 
Andrew Brusletten - horn James Reid - horn 
Trio for flute, cello and piano 
Andante-Allegretto scherzando 
Margaret Smythe - horn 
coach - Jay Wadenpfuhl 
- Intermission -
Melissa Brown -flute Kevin Freer - cello 
Y ak:iko Shimazaki - piano 
coach - Ruth Wright 
Anton Reicha 
Bohuslav Martinu 
Quartet in D major, No. 6 
Allegro spiritoso 
Gioacchino Antonio Rossini 
Nathan Babb - violin Joshua Mazow - violin 
Eric Lindhom - cello Earl Fay - bass 
coach - Joel Sheveloff 
Three Inventions for flute and oboe Gordon Jacob 
Heidi Toevs -flute Selena Lai - oboe 
coach - Stuart Dunkel 
Quartet in C major Op. 59, No. 3, "Razumovsky" 
Andante con moto quasi Allegretto 
Mark Robertson - violin 
Kira Blumberg - viola 
Tim Tan - violin 
Ross Beauchamp cello 
coach - Eugene Lehner 
Ludwig van Beethoven 
